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孙本文?现代中国家族问题??商务印书馆?1942??
费孝通?生育制度??商务印书馆?1947??
瞿同祖?中国法律与中国社会??商务印书馆?1947??
潘光旦?明清两代嘉兴的旺族??商务印书馆?1947??
张政烺撰?古代中国的十进制氏族组织???历史教学?2? 3, 4, 6??1951??
杨宽?试论西周春秋间的宗法制度和贵族组织???古史新探??中华书局?1956?
金景芳?论宗法制度???东北人民大学学报??1956?? 2??
马起?婚姻和家庭在历史上的演变???东北人民大学学报??1956?? 6??
丁山?甲骨文所见氏族及其制度??科学出版社?1956??
贺昌群?关于宗族，部族的商榷???历史研究??1956?? 11??
童书业?论宗法制与封建制的关系???历史研究??1957?? 8??
李学勤?论殷代亲族制度???文史哲??1957?? 11??
姚薇元?北朝胡婚考??科学出版社?1958??
傅衣凌?论乡族势力对于中国封建社会经济的干涉???厦门大学学报??1961?? 3??
左云鹏?祠堂?族长?族权的形成及其作用试说???历史研究??1964?? 5-6??
杨宽?试论西周春秋间宗法制度和贵族组织???古史新探??中华书局?1965??
梁方仲?中国历代户口?田地?田赋统计??上海人民出版社?1980??
费孝通?家庭结构变动中的老年赡养问题???北京大学学报（哲学社会科学版）??1983?? 3??
严汝娴主编?中国少数民族婚姻家庭??中国妇女出版社?1986??
史凤仪?中国古代婚姻与家庭??湖南人民出版社?1987??
朱勇?清代宗族法研究??湖南教育出版社?1987??
刘英?薛素珍主编?中国婚姻家庭研究??社会科学文献出版社?1987??
费孝通?费孝通民族研究文集??民族出版社?1988??
彭卫?汉代婚姻形态??三秦出版社?1988??
高世瑜?唐代妇女??三秦出版社?l 988??
张邦炜?宋代婚姻与社会??四川人民出版社?1989??
王玉波?中国家长制家庭制度史??天津社会科学院出版社?1989??
陈鹏?中国婚姻史稿??中华书局?1990??
张树栋?李秀领?中国婚姻家庭的嬗变??浙江人民出版社?1990??
岳庆平?中国的家与国??吉林文史出版社?1990??
朱凤瀚?商周家族形态研究??天津古籍出版社?1990? 8??
???????????????? ??? ??
? ?? ?
谢维扬?周代家庭形态??中国社会科学出版社?1990???
王玉波?中国家庭的起源与演变??河北科学技术出版社?1992??
徐扬杰?中国家族制度史??人民出版社?1992??
王玉波?启动?中断?复兴??中国家庭，家族史研究述评???历史研究??1993?? 2??
张萍主编?当今中国社会病??北京燕山出版社?1993??
钱杭?中国宗族制度新探??（香港）中华书局?1994??
冯尔康等?中国宗族社会??浙江人民出版社?1994??
陶毅等?中国婚姻家庭制度史??东方出版社?1994??
沙吉才主编?当代中国妇女家庭地位研究??天津人民出版社?1995??
张萍主编?中国妇女的现状??红旗出版社?1995??
中国藏学研究中心社会经济研究所?西藏家庭四十年变迁??中国藏学出版社?1996??
岳庆平?汉代的家庭与家族??大象出版社?1997??
杨际平等?五?十世纪敦煌的家庭与家族关系??岳麓书社?1997??
常建华?宗族志??上海人民出版社?1998??
费成康?中国的家法族规??上海社会科学院出版社?1998??
郝时远主编?田野调查实录??社会科学文献出版社?1999??
祝瑞开?中国婚姻家庭史??学林出版社?1999??
段塔丽?唐代妇女地位研究??人民出版社?2000??
王善军?宋代宗族与宗族制度研究??河北教育出版社?2000??
郭松义?伦理与生活??清代的婚姻生活??商务印书馆?2000??
王跃生?十八世纪中国婚姻家庭??法律出版社?2000??
王玢玲?中国婚姻史??上海人民出版社?2001??
张敏杰?中国的婚姻家庭问题研究?一个世纪的回顾???社会科学研究??2001?? 3??
邢铁?二十世纪国内中国家庭史研究述评???中国史研究动态??2003?? 4??
王跃生?清代中期婚姻冲突透析??社会科学文献出版社?2003??
张翼?中国阶层内婚制的延续???中国人口科学??2003?? 4??
蒋文迪??中国历代农民家庭规模与农民家庭经济学术研讨会?综述???中国经济史研究??2003?? 4
??
张希坡?中国婚姻立法史??人民出版社?2004??
崔明德?先秦政治婚姻史??山东大学出版社?2004??
李晓霞?中国各民族间族际婚姻的现状分析???人口研究??2004?? 3??
常建华?明代宗族研究??上海人民出版社?2005??
王晓清?元代社会婚姻形态??武汉出版社?2005??
鲁刚?现阶段我国少数民族人口发展的回顾与展望???云南社会科学??2005?? 4??
胡鸿保主编?中国人类学史??中国人民大学出版社?2006??
阎云翔?私人生活的变革?一个中国村庄里的爱情?家庭与私密关系 1949-1999»?上海书店出版社?
2006??
张国刚主编?中国家庭史???????广东人民出版社?2007??
苏红?多维视角下的中国家庭婚姻研究?结构?关系?家族和文化???社会??2007?? 2??
郭志刚?李睿?从人口普查数据看族际通婚夫妇的婚龄?生育数及其子女的民族选择???社会学研究??
2008?? 5??
冯尔康等?中国宗族史??上海人民出版社?2009??
郑振满?明清福建家族组织与社会变迁??中国人民大学出版社?2009??
袁金霞?我国农村空巢老人养老问题思考???青海社会科学??2009?? 3??
?????????? ? 63??2016? 9??
? ?? ?
王永平?东晋南朝家族文化史论丛??江苏广陵书社有限公司?2010??
王英侠?徐晓军?择偶标准变迁与阶层的封闭性???青年探索??2011?? 1??
李银河?家庭结构与家庭关系的变迁??基于兰州的调查分析???甘肃社会科学??2011?? 1??
徐杨杰?中国家族制度史??武汉大学出版社?2012??
风笑天?城市青年择偶方式?未婚到已婚的变化及相关因素分析???江苏行政学院学报??2012?? 2
??
吴帆?李建民?家庭发展能力建设的政策路径分析???人口研究??2012?? 4??王跃生?中国城乡家
庭结构变动分析???中国社会科学??2013?? 12??
石金群?中国当前家庭养老的困境与出路???中央民族大学学报???????????2013?? 4??
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